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Отже, зміни в трудовому законодавстві України були внесені з ме-
тою правового регулювання трудових відносин, характерних для сучас-
ного суспільства. Сподіваюсь, що вони допоможуть досягти оптималь-
ного узгодження прав та інтересів обох сторін трудових відносин. На-
скільки вони є ефективними, покаже час. 
 
Бочарова В. С. 
НТУ «ХПИ» 
 
ПРАВА СПОЖИВАЧІВ. ІСТОРІЯ ТА БУДЕННІСТЬ 
 
Звичаї та закони захищали права споживачів завжди. У 1973 році 
XXVсесія Консультативної Асамблеї Ради Європи затвердила «Хартію 
захисту споживачів»,а 1985 року Генеральна Асамблея ООН затвердила 
«Керівні принципи захисту інтересів і прав споживачів».  
Затвердженні ООН принципі підписала і Україна в постанові Вер-
ховної Ради Української РСР від 12.05.1991 р. «Про порядок введення в 
дію Закону України «Про захист прав споживачів» постановою Ради мі-
ністрів України від 1 червня 1992 року №297 створено Державний комі-
тет України у справах захисту прав споживачів. 
У 1992 році був створений Державний комітет України у справах 
захисту прав споживачів.15.12.1993 р. Верховна Рада України затверди-
ла Порядок змін та доповнень до закону України «Про захист прав спо-
живачів», який містив систему контролю за якістю товарів та послуг,а 
також норм адміністративної відповідальності,що настає при порушенні 
прав споживачів. 
25 січня 1995 р була затвердженаПостанова Верховної Ради Укра-
їни «Про затвердження положень щодо захисту прав споживачів»,в якій 
обґрунтовувались положення про порядок тимчасового припинення дія-
льності підприємств в сфері торгівлі,громадського харчування і пос-
луг,які реалізують недоброякісні товари,порушують правила торгівлі та 
надання послуг, умови зберігання та транспортування товарів;про поря-
док припинення господарюючим суб’єктам відвантаження,реалізації і 
виробництва товарів,виконання робіт і надання послуг,що не відповіда-
ють вимогам нормативних документів. Відповідно до Указу Президента 
України від 12.01.2002р. «Про заходи щодо посилення державного захи-
сту прав споживачів» створена міжвідомча рада з питань захисту прав 
споживачів – Український центр з проблем захисту прав споживачів.  
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Сьогодні широкого поширення набуває рух консюмеризму– всес-
вітній рух громадськості і державних органів на підтримку прав та мож-
ливостей споживачів. Громадяни проводять багато заходів для реформу-
вання системи захисту споживачів. Так наприклад 12 березня 2015 року 
о 14:00 у приміщенні КНТЕ університету відбулось засідання круглого 
столу на тему:»Реформування системи захисту прав споживачів: відкри-
тість, прозорість, ефективність.» 
Нині Україна є у списку неблагополучних країн Європи,в яких 
процвітає підробка та фальсифікація товарів. Тому сьогодні у державі 
проводиться жорстока політика з питань захисту прав спожива-
чів:підписано цілу низку відповідних нормативних документів, розроб-
ляються нові види захисту товарів від підробок і фальсифікацій.  
 
Бульба К. С. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИИ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ФУНКЦИЙ 
 
В последнее время в современном мире проходят сложные поли-
тические процессы, которые направленны на развитие государственной 
власти, а также урегулирования взаимоотношений разных уровней этой 
власти. В связи с этим возникает острая необходимость в поиски про-
дуктивных методов реализации данных процессов. Одним таким мето-
дом выступает децентрализация государственных функций. 
Процесс децентрализации может принимать множество различных 
форм, таких как политическая, административная или фискальная де-
централизация. Также процесс децентрализации может осуществляться 
под средством деконцентрации и деволюции. Данные формы децентра-
лизации государственных функций отличаются друг от друга и зависят 
от основных целей и задач. Каждая форма децентрализации имеет свои 
организационные структуры и механизмы организации.  
На данный момент множество экономически и социально разви-
тых, демократических стран все больше становятся на путь децентрали-
зации ряда государственных функций что дает позитивные эффект в 
развитии государства как в экономическом так и социальном плане. Та-
кая политика дает возможность более эффективно с точки зрения адми-
нистративной и экономической точки зрения распределять ресурсы в 
